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a. Kelengkapan unsur isi artikel
(10%\ 1,5 0,9
b.Ruang tingkup dan kodalarnan
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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur Memenuhi syarat
penulisan jurnal
2. Tentrang ruang lingkup & kedataman pemb*rasan : Ruang
lfugkup sesuai dengan kebutuhan zaman
3. Kecukupan dan kemutahiran data serta metodologi : Data,
referensi dan penulisan sesuai dengan metodologi.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit : Memenuhi persyalan
meqjadi penerbit
5. lndikasi Ptagiasi : Dmi penekrsuran tiddr ada indikasi plagiasi
6. Kesesuaian bidang ilmu : Penelitian mengenai energy sesuai
dengan jurusan Teknik Mesin.
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